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Abstract: I propose a leak electromagnetic wave reduction method with combining vectors for a wireless energy 
transmission system. For these past several years, the large-capac卸 wireless feeding such as the feeding of the 
electric car is researched and developed. A leak electromagnetic wave becomes a problem because it is a 
high-power transmission. 
I suggest two emanations reduction method. It is intended to reduce electromagnetic radiation り combining 
vectors. 
I developed the electromagnetic radiation reducing apparatus usmg three-phase signals, and verified 
experimenta取 As a result, it was found that there is the improvement of about 10dB in power transmission 
direction. 
m this paper, I theoreticalしinvestigated the electromagnetic radiation generated in the wireless power 
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① nの複数の電力伝送回路を用いて同一方向に電力伝
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図4 漏洩電磁波を含めた等価回路 
送信用ヘリカJi:J 4L 
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5. 1 実証実験回路と試験系の構成 
実験回路の構成を図l0に示す。3つの磁界共鳴による











方向に 25cm、 50cm. Ia離れた所、●●Oは電力伝送方向
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図 l0 実証実験回路と試験系の構成 
表 I 使用素子のパラメータ 
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送信 a 100 19 0. 6 71 5.2 0. 9 47 
受信日 100 19 0. 6 10 52 O9 49 
送信 b 100 19 0. 6 14 5 0+9 49 
受信 b 1加 19 0. 6 73 5 0,8 48 
送信 c 1叩 19 0. 6 16 4. 8 0'9 48 











im 離れた所全てにおいて l0dB の軽減効果が観測された。 
(2） 電力伝送方向に垂直な位置で測定（図1 1 (b)) 
電力伝送回路 a,b,c の単独駆動において生じる漏洩電磁
波の強度は測定プロープまでの距離に対応している。 
20cm. 5(k】m の位置では測定プロープに近い電力伝送回路 







波よりも ldB 高くなるが、単独駆動で最も高い（最も近い） 








































的に検討し、一般的な解説を行った。そして、軽減法を 2 受信 
. ー 」一 L 、 	 レへ l つ提案した。 ー v‘一、 ーノ ‘ー  
・複数の電力電送回路の伝送方向が同じ場合、nの複数ワ
イヤレス電力伝送回路に供給する給霞交流信号の位相を 








は約 1｛〕dB の改善効果のあることが分かった。また、電カ 
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